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Hubert-Folie – Parc Éole (tranche 3)
Opération préventive de diagnostic (2012)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Faisant suite à plusieurs diagnostics archéologiques menés les années passées,  celui
réalisé à l’occasion de l’aménagement de la tranche 3 du Parc Éole par la SHEMA a
permis la poursuite de l’exploration de ce secteur de la Plaine de Caen sur une surface
de 16,6 ha. Au regard de cette surface, le résultat de l’opération est assez faible.
2 Isolé au milieu des vestiges parcellaires, se distingue un fossé au profil en V, long de
25 m et profond de 2 m au sud de l’emprise. Un fossé plus petit, long de 10 m et profond
de 0,8 m, vient se greffer dessus, à angle droit. En l’absence de tout mobilier, seul le
profil  de ces deux fossés suggère une origine protohistorique. La nature de ce petit
ensemble fossoyé est indéterminée.
3 Autre élément atypique, un fossé antique (orienté nord-est – sud-ouest) a été reconnu
sur près de 500 m dans l’emprise.
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